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   Recently, of our 125 cases of prostatic operation, we had 24 cases of urethral diver-
ticulus, following the operation. 
   In all cases, thesesoft and painless diverticula were found at the peno-scrotal junction 
by the  urethrogram. 
   The etiologic factors of these acquired diverticula were discussed clinically and statisti-
cally. 
   However, we need farther studies on this subjects.
1緒 言
男子尿道憩室は,敢 て稀有 の疾患 とは言い難
いが,本 報報告例 もさ して多 くない しか も,
その大部分 は単 なる症例の紹介に止 ま り,系 統
的に扱つたものは大越 等Pの 諭文があ るに過 ぎ
ない.
我 々の教室 では最近数年間 の前立腺手術患者
の予後を追究 中であるが,そ の中にかな り多 く
の尿 道憩室発生が あるのに気付 いたので,こ こ
に此 等症 例を集 め,い ささかの検討を加えたい
と思 う.
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襖状切開の如 き小手術(前 立腺附近に対する)で も発
生 した ことは,原 疾患の如何 もさることながら,該部
に加えられた外科的侵襲が必ず何等かの重要な因子で
あることを充分に推察せしめるものがある.






























































































リンパ管及 び神経 も切断 され る.こ れ らの中,
未梢尿道壁 の栄 養に大 きな影響を与 えるめは血
管 と神経 の切断 であろ う.
そもそも前立腺 えの血管 は,Flocks5)の詳
細 な研究 に より,8表 の如 く決定 され,今 日も
そ のまま承認 され て居 る.
第8表 尿道及び前立腺の動脈支配

















































































は解明せ られて居ないが,一 般には第3及 ひ第
4の仙髄神経と下腹神経叢 より分岐 す る と さ
れ,これらには有髄及ひ無髄の原神経線維を含











憩室発生要因として神 経 説 を唱 え る人 に
Fagerstrom6)があるが,彼 の説は肥大腺腫に

















屈曲を来 して襲を作 り易 く,又当然の帰結 とし
て尿道炎を発生することを考えれば,この意味
でも当該部が憩室形成 の傾向を持つ こ とが 判




を抜去した後2～3日 間のみ尿道留 置 法 を 用





















比較検討 したが,現 在の所,一 定の結論に到達















異性が然 ら しむ るのではな く,他 に もか くれ た
症例がかな りあるのではないか と想像 され る.
一方,外 国文献 と しては,Carlton12)以下数
例の報告が ある.(第9表).し か しこの他 にも
Brondyi3)は前立腺肥大症手 術の遠隔 を論 じ,
その中で4例 に憩室発生 を述 べてい るが詳細 は
不 明で ある.同 様 に多数 の前立腺患者 の予 後を
839
述べ たBulkleyi")等の統 計には,か か る合併
症 は全 く記 載がない これ ら外国文献 上の憩室
症 例は,術 後憩室発 見 までの期間が長 い ことが
注 目され る.こ れは憩室発生に長時聞を要す る
のではな く,む しろ発見 の機会が遅れ たのでは


























































これ ら尿遙憩室 形成 の成 囚につ いては甲論 乙
駁 であ り,前 述Fagerstromのネ[li経圧迫説 の
他,古 くはKaufmanis)はpenoscrota1部に
発生学的に素因あ りとし,Michalowski16)は
排尿圧,留 置 カテーテルに よる圧迫,尿 道膿 瘍
形成,Paraplegiaによる神経 因子 等を要因 と
して列挙 し,Comte'7)は,前立腺手術 その も
のを因子 た り得 ると し,Comarr18)は尿道該部
の急角度をなす こと,尿 道発生学 とよ り説明せ
ん とし,Knoury19》はEstrogen投与に よる
尿道の組織学的変化が憩室発生 を誘 うと言 う.
然 し,前 立腺手術後 の憩室発生 を明確 に説 明出
来 る論文は遺憾 なが ら未だ見 出 し得 ない,恐 ら











織侵襲 を極 力避け るのは当然 として,そ の他カ
テーテル留置法を検詞す ることに よ り,か か る




施行 し,6ヵ 月後に尿道憩室 の発生 した代表例
を紹介 し,併 せ て前立腺手術 と尿道憩室形成 と
の関係 についてい ささか検討を加え,前 立腺手
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